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Как заработать на занятиях 
наукой и инновациями, 
будучи студентом
стр. 4
Луна ближе, чем кажется 




Проживем ли мы 
без нефти? 







































Студент УрФУ Сергей Ковалев 
стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Титул достался магистранту в результате победы над американцем 
Бернардом Хопкинсом в титульном бою
Россиянин одержал победу единогласным реше-
нием судей — 120:107, 120:107, 120:106, сообща-
ет портал Fightnews. Бой прошел утром 9 ноября 
в Атлантик-Сити.
По итогам поединка Ковалев, выступающий в ве-
совой категории до 79,37 килограмма, стал облада-
телем трех чемпионских титулов. Россиянин добавил 
к поясу Всемирной боксерской организации (WBO) ти-
тулы по версии Международной федерации бокса (IBF) 
и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым 
владел 49-летний Хопкинс.
31-летний Ковалев одержал 26-ю победу 
на профессиональном ринге (23 — нокаутом) при 
одной ничьей.
Хопкинс потерпел седьмое поражение в ка-
рьере. Также на его счету 55 побед (32 — но-
каутом) и две ничьих. Длительное время аме-
риканец носил титул старейшего чемпиона 
мира по боксу.
Сергей Ковалев учится в магистратуре Ин-
ститута физической культуры, спорта и моло-
дежной политики УрФУ.
Около 2500 студентов приняли участие в опросе, посвященном качеству питания и обслуживания в столовых 
и буфетах УрФУ. А вы всем довольны?.. О том, как работают с претензиями посетителей и улучшают 
качество своей работы сотрудники комбината питания университета, читайте на стр. 3.
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Cуд признал действительным диплом 
мэра екатеринбурга, выпускника УрФУ 
е. В. Ройзмана
176
Школьники из Башкирии набрали боль-
ше всех баллов на экспериментальном 
еГЭ в проекте «Тест-драйв в Уральском 
федеральном»
31
Замминистра связи и массовых коммуника-
ций А. К. Волин встретился со студентами 
УрФУ в рамках проекта пресс-центра вуза 
«Гуру медиа»
28
Выставка шпаргалок пройдет в УрФУ 
в рамках проекта «Тест-драйв в Уральском 
федеральном»
25
Исследователь Чебаркульского метеорита 
доцент ФТИ УрФУ В. И. Гроховский исключа-
ет, что в модуль «Филе» может попасть 





за свою презентацию набрала 
команда лицея № 1 из Новотроицка 
(Оренбургская обл.) 
(по результатам на вечер 14 ноября).
на втором месте, по мнению интернет-сообщества, 
оказалась команда гимназии № 47 (Курган), набравшая 
4620 «лайков», на третьем — школа № 3 из города Гай 
(Оренбургская обл.) с результатом в 2208 «лайков».
В субботу 15 ноября завершился этап голосования 
за презентации участников на сайте проекта «Тест-
драйв в Уральском федеральном». Дальше за дело 
берется экспертное жюри, которое будет оценивать 
видеоматериалы ребят по целому ряду критериев. 
В перечень параметров входят креативность, причины 
решения принять участие в проекте, наличие в составе 
коллектива победителей и призеров олимпиад и кон-
курсов различного уровня, опыт реализации командой 
совместных проектов (социальных, научных, образова-
тельных и т. д.), соответствие презентации теме проек-
та, формы и способы подачи информации и, разумеет-
ся, грамотность и общий уровень подготовки команды.
напомним, согласно правилам проекта оценки 
жюри и окончательный рейтинг команд будут опубли-
кованы 20 ноября. Окончательные результаты отбороч-
ных туров проекта и список тех ребят, которые прове-
дут 9 и 10 января в стенах Уральского федерального 
университета в качестве студентов, появится на сайте 
http://testdrive.urfu.ru 5 декабря.
А пока университет готовится к встрече доро-
гих гостей: вносятся финальные коррективы в учеб-
ную программу; комбинат питания утверждает меню; 
объединенный студенческий городок готовит места 
в общежитиях.
Мы ждем вас, будущие студенты!!!
в УрФУ будут готовить врачей
Выпускники нового направления подготовки станут специалистами 
по использованию оборудования для диагностики заболеваний.
По словам замдиректора ИЕН 
А. Н. Бабушкина, в вузе лицен-
зированы две новые специаль-
ности, относящиеся к группе 
«Фундаментальная медици-
на». Прием на «Медицинскую 
биохимию» и «Медицинскую 
биофизику» начнется уже 
в 2015 году. Обучение, которое 
займет шесть лет, планируется 
с возмещением затрат.
— По итогам обучения при-
сваивается квалификация 
«врач», — отметил Алексей 
Николаевич. — Но выпускники 
не будут обладать компетенци-
ями лечащих врачей, а станут 
специалистами по использова-
нию оборудования для диагно-
стики заболеваний.
С планами по развитию 
образовательных программ 
в институте коллег из других 
российских вузов познакомил 




ков российских вузов заслу-




лах. Напомним, что в УрФУ 
авторы материалов, вышедших 
в индексируемых мировыми 
научными базами журна-




«Росатом» провела ярмарку 
вакансий и круглые столы 
с ведущими экспертами 
области атомной энергетики 
для студентов УрФУ и других 
вузов Свердловской, 
Тюменской, Челябинской 
областей и Пермского края. 
В мероприятиях приняло 
участие около 1500 учащихся.
Всю пятницу 14 ноября сту-
денты создавали ядерный щит 
России, учились приборострое-
нию и вели эффективно бизнес. 
Кроме того, ребятам рассказа-
ли, как сдавать экзамены без 
стресса, разговаривать на одном 
языке с конструкторами и адап-
тироваться к работе на АЭС. 
Организаторы даже провели 
мастер-класс по использованию 
спецодежды, после чего устро-
или фотосессию. В программу 
дней карьеры вошла лекция 
заместителя генерального 
директора Росатома по разви-
тию и международному бизнесу 
Кирилла Борисовича Комарова. 
Кроме того, секреты Росато-
ма школьникам, принявшим 
участие в мероприятии наряду 
со студентами, раскрывал чл.-
корр. РАН, научный руководи-
тель ПО «Маяк» Иван Гундаро-
вич Тананаев.
— Я пришел, чтобы посмо-
треть, какие есть предприятия 
в корпорации, и узнать, как они 
устроены, потому что Роса-
том — закрытая структура, 
и информацию, интересную 
мне как будущему специалисту 
в этой области, в сети найти 
трудно, — рассказал магистрант 
ФТИ Максим Коломиец.
стань экспертом по связи!
17 ноября Союз студентов УрФУ совместно с партнером 
вуза ОАО «Вымпелком» («Билайн») начинает отбор заявок 
желающих стать экспертами по связи. Кто это? Это те, кто 
займется усовершенствованием тарифа «Зачетный».
Эксперты будут анализировать его и предлагать варианты опти-
мизации и продвижения внутри институтов УрФУ.
— Тариф «Зачетный» был создан студентами УрФУ для студен-
тов. Однако рассказать о преимуществах этого тарифного плана 
каждому учащемуся сложно из-за размера вуза. Нами было 
решено продвигать тариф «изнутри». Для этого и необходимы 
эксперты по связи, — говорит старший менеджер по внешним 
коммуникациям регионального управления УР ОАО «Вымпел-
ком» Ксения Балашова.
Чтобы попасть в команду экспертов, необходимо заполнить 
анкету и пройти собеседование. Информацию ищите в офици-
альных группах УрФУ и POS News «ВКонтакте».
Теперь у нас 
свой фонтан!
Студентам больше не придет-
ся испытывать жажду во время 
тренировок и занятий физкуль-
турой. Испить чистой воды ста-
ло возможно из фонтанчика, 
установленного в манеже УрФУ 
(ул. Коминтерна, 4). Питьевой 
фонтан — это первый проект, 
реализованный за счет дохода 
от целевого капитала «К 100-ле-
тию Уральского федерального 
университета». Инициатором 
установки источника выступил 
Союз студентов УрФУ.
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Окончание. Начало на стр. 1
Спрашивали?..
Проведенный массовый опрос студентов всех институтов 
и курсов УрФУ показал, что их волнует.  
Вот краткий перечень.
•	 Почему в университетские столовые 
на Куйбышева и Тургенева пускают посторонних?
•	 Почему нет ценников рядом с блюдами, 
особенно с выпечкой?
•	 Почему в столовых ГУКа так душно?
•	 Почему в конце рабочего дня все едят холодные остатки?
•	 Почему на кассе почти всегда нет сдачи?
•	 Почему в столовых часто сломана мебель?
•	 Почему работницы на раздачах грубят студентам?
•	 Почему иногда меню не соответствует 
реальному ассортименту блюд?
К этому списку можно добавить и те вопросы, которые задава-
лись сотрудниками университета на страницах газеты «Ураль-
ский федеральный» в рубрике «Что бы я изменил в УрФУ». 
Например, о том, почему во многие блюда добавляются грибы.
Отвечаем!
Ответы на часть перечислен-
ных вопросов дала Наталья 
Геннадьевна, остальное 
прокомментировал ее за-
меститель Алексей Зверев. 
Н. Г. Ракульцева, в частности, 




ет ряд специальных техно-
логий. Например, некоторых 
блюд нет в меню, потому что 




ют. К слову, об «утреннем» 
и «неутреннем» меню: в сто-
ловых издревле существуют 
понятия «завтрак», «обед» 
и иногда «ужин», которые 
предполагают различие 
в ассортименте блюд в те-
чение дня. В связи с этим 
отсутствие на раздаче ряда 
«утренних» блюд ближе 
к 16:00 даже в тех залах, 
которые работают до 19:00, 
удивления вызывать 
не должно. Разумеется, это 
неудобно, но тут стоит учи-
тывать еще одну проблему: 
у работников комбината пи-
тания много дел, и не всегда 
есть возможность не только 
внести изменения в меню 
в течение дня, но и написать 
ценники на выпечку.
— Печатать ценники каж-
дый день на всю продукцию 
очень накладно. Блюда 
меняются, соответственно, 
менять должны и ценники. 
Свободных рук на это нет — 
все прекрасно знают, какие 
столпотворения бывают 
в столовых, — посетовал 
А. Зверев.
Еще один вечный вопрос 
касается закрытия для 
посторонних столовых 
на Куйбышева и Тургене-
ва. Эти точки питания уже 
пытались сделать чисто 
университетскими. За ту 
неделю, пока столовые были 
закрыты для сторонних по-
сетителей (в том числе для 
цыган и попрошаек), доход 
от них резко снизился. Для 
комбината питания это во-
прос серьезный, поэтому ре-
шение пришлось отменить. 
Однако выделен временной 
интервал в середине дня, 
когда в зале обедают только 
сотрудники университета.
Что касается обстановки 
залов, то тут все относи-
тельно просто: сломанную 
мебель меняют, как только 
находят, а кондиционеры 
покупать комбинат питания 




К вопросам, касающимся ас-
сортимента блюд, директор 
комбината питания подошла 
с особой тщательностью: 
пригласила Валерию Кузне-
цову, руководителя проекта 
«Качество питания» Союза 
студентов УрФУ, на планерку 
заведующих столовыми, где 
лично продемонстрировала 
меню всех залов с целью 
доказать, что ассортимент 
широкий, что есть блюда 
на любителя — голубцы, 
тушеная капуста, макароны 
с кукурузой, — а есть и стан-
дартные — пюре, котлеты, 
сосиски.
Что касается грибов, 
то для поиска ответа на во-
прос, почему их так много, 
был организован настоящий 
пресс-поход вместе с участи-
ем автора вопроса в рубрику 
«Что бы я изменил в УрФУ» 
Андрея Васильевича Коро-




ствии» выступил Алексей 
Зверев. Он продемонстри-
ровал меню одного из залов, 
и — о, чудо!.. грибы оказа-
лись всего в одном блюде.
Однако Андрей Василь-
евич не сдался: дело, на его 
взгляд, вовсе не в грибах, 
дело в принципе. По мнению 
инженера кафедры техниче-
ской физики ФТИ, а также 
многих других сотрудников 
университета и студентов, 
главное — чтобы всегда был 
выбор между блюдом с до-
бавками и без них. В резуль-
тате сотрудникам комбината 
питания был предложен 





Если посетители столовых 
и буфетов пеняли Н. Г. Ра-
кульцевой и ее коллегам 
на длинные очереди, 
«виснущие» кассы, хамст-




янно и без вести пропада-
ющей посуде. В частности, 
очень много кружек, вилок 
и тарелок «уходят» вместе 
со студентами. Особенно 
такая тенденция характер-
на в начале года — надо же 
обустраивать комнату 
в общежитии.
— Исчезает в общей слож-
ности по 50–60 приборов 
каждый месяц, — привел 
статистику Алексей Зве-
рев. — А закупать постоянно 
новые у нас средств нет. 
Мы поставили в ГУКе две 
камеры, но они не спасают 
ситуацию.
Зато комбинат питания 
регулярно открывает новые 
залы. Последним из запу-
щенных пунктов питания 
является буфет в новом 
общежитии. А до него от-
крылась столовая в здании 
ХТИ. Продемонстрировав 
недавно отремонтирован-
ный зал, заместитель ди-
ректора комбината питания 
УрФУ не без гордости отме-
тил, что, судя по выручке, 
заметно: это место пользу-
ется спросом.
Давайте жить дружно!
В завершение стоит сказать 
о том, что Союз студентов 
неустанно следит за тем, как 
работает комбинат питания 
и довольны ли его работой 
учащиеся университета. 
Со своей стороны, газета 
«Уральский федераль-
ный» регулярно публикует 
вопросы и высказывания 
сотрудников на эту тему 
и периодически — ответы 
на них. Однако одного их 
старания недостаточно. 
В связи с этим, дорогие 
читатели, давайте стараться 
решать проблемы вместе — 
вместе с нами, Союзом сту-
дентов УрФУ и комбинатом 
питания!
Если у вас возникают 
вопросы о качестве блюд, 
обслуживания, обстановки 
в столовых и буфетах, смело 
обращайтесь к сотрудни-
кам комбината питания, 
к студентам ПОС, занимаю-
щимся проектом «Качество 
питания», и в редакцию 
газеты, участвуйте в опро-
сах в социальных сетях, 
оставляйте отзывы, и мы 
все будем стараться, чтобы 
университетские столовые 






Первым этапом стартовавшей 
недавно акции в рамках 
проекта Союза студентов УрФУ 
«Качество питания» стал поход 
к директору комбината 
питания университета 
Наталье Геннадьевне 
Ракульцевой. Она охотно 
согласилась сотрудничать, 
отметив, что взаимопомощь — 
залог качественной работы 
в любой организации.
Текст: Екатерина Афанасьева, ГИ-502901 
Фото: Степан Лихачев
i В столовых существуют понятия «завтрак», «обед» и иногда «ужин», которые предполагают различие в ассортименте блюд в течение дня.
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все выше и выше, 
или наука зарабатывать
Часть 3. 302 студента Уральского федерального 
в этом семестре получают повышенную стипендию 
по направлению «Научно­исследовательская 
деятельность». Кстати, с этого учебного года она 
составляет более 16 тыс. рублей. Займись наукой и ты!
Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: РА «Восход»
Из прошлых выпу-
сков (№ 35 от 13.10. 
и № 36 от 20.10.) ты уже 
знаешь, что стоит проя-
вить себя в учебе, спорте, 
общественной и культурно-
творческой деятельности, 
и ты можешь претендовать 
на приятный материальный 
бонус. Свой рассказ о по-
вышенной стипендии мы 
завершаем одним из самых 
непростых, но перспектив-
ных направлений — наукой.
Если у тебя родилась 
гениальная научная мысль, 
то непременно отправляйся 
с ней к своему научному ру-
ководителю и пиши научно-
исследовательскую работу. 
Но не забудь рассказать 
об этом миру. Публичное 
представление результатов 
своей деятельности — важ-
ное условие для получения 
повышенной стипендии 
в области науки. Выступай 
на конференциях, участ-
вуй в грантах и конкурсах, 
публикуй работы в научных 
изданиях. Может быть, ме-
ждународные базы цитирова-
ния Web of Sceince и SCOPUS 
ждут именно твоей работы?
— В таком деле результата 
не будет без кропотливой ра-
боты и стремления добиться 
конкретного результата, 
а также без готовности пред-
ставить и отстаивать этот 
результат, — подчеркивает 
начальник отдела молодеж-
ной науки УрФУ Алексей 
Барашев. — Конечно, без 
наставничества научного 
руководителя на первом эта-
пе трудно добиться успеха. 
Однако главное, что должен 
сделать студент, магистрант, 
аспирант, — показать, на что 
он способен.
Например, сфера интере-
сов студента 5 курса Урал-
ЭНИН Алексея Антонова — 
техника высоких напряже-
ний. Начиная со второго 
курса Алексей вместе со сво-
им научным руководителем 
работает над стендом для 
изучения волновых процес-
сов и перенапряжений:
— Сначала мы натянули 
воздушную линию для пере-
дачи электроэнергии длиной 
семьдесят семь метров, — 
рассказывает Алексей. — По-
сле этого я проводил опыты 
и сравнивал эксперименталь-





и заявил ее на конкурс 
в Иваново в прошлом учеб-




ностью перестал зависеть 
от родителей. На достиг-
нутом он останавливаться 
не собирается.
— Ведь в научной деятель-
ности, — считает молодой 
ученый, — всегда можно най-
ти что-то новое. Ты можешь 
сам выбрать понравившуюся 
тебе тему и разрабатывать 
ее. И за это еще получать 
стимулирующие выплаты.
Повышенная стипен-
дия по Постановлению РФ 
№ 945 — один из самых 
распространенных, но дале-
ко не единственный способ 
поощрения молодых ученых. 
Хочешь всегда быть в курсе 
всех научных мероприятий, 
конкурсов, стипендий и гран-
тов? Тогда регистрируйся 
на портале молодежной нау-
ки УрФУ youthscience.urfu.ru. 
И помни: в отделе молодеж-
ной науки УрФУ тебе всегда 
будут рады помочь лично. 
Звони по тел. 375-93-78 или 
приходи по адресу ул. С. Ко-
валевской, 5, ауд. Т-1004.
Текст: Александр Артюшенко 
Иллюстрация из архива авторов проекта
В последние несколько лет тема 
недостроенной телебашни в самом 
центре города не раз вызывала 
самые ожесточенные дискуссии 
среди горожан. Город разделил-
ся на два лагеря: на тех, для кого 
башня — исторический символ, 
и других, которые уверены, что 
заброшенная стройка в центре 
города — не самая красивая часть 
Екатеринбурга.
Некоторое время назад админи-
страция области признала пробле-
му и даже объявила международ-
ный конкурс эскизных проектов 
по реконструкции башни. Участ-
ники конкурса предлагали как 
реалистичные, так и совершенно 
безумные концепции. В результате 
жюри из 83 проектов выбрало три 
призовых.
Один из призовых проектов — 
«Глобальный маяк» — принад-
лежит магистранту ВШЭМ УрФУ 
Сергею Жилину. Математическая 
модель формы маяка разработана 
сотрудниками кафедры теорети-
ческой механики ИнФО УрФУ 
профессором Евгением Александ-
ровичем Митюшовым и старшим 
преподавателем Натальей Евгень-
евной Мисюрой.
По задумке сотрудников 
Уральского федерального, на месте 
недостроенной телебашни должен 
появиться уникальный по своей 
форме объект — маяк, функцио-
нирующий от солнечных батарей 
и генератора ветровой энергии.
Как отмечают сами создатели, 
маяк — это красивая градострои-
тельная метафора.
— Объект должен завершить архи-
тектурный ансамбль на реке Исети, 
который начинается спортивным 
комплексом «Динамо», памятником 
архитектуры, и отелем Hayat. Оба 
они являются сухопутными кора-
блями: один имеет форму речного 
парохода, а другой представляет со-
бой парусник. Самый высокий маяк 
в мире, которым может стать наша 
телебашня, будет подсвечен по но-
вейшим технологиям, и я уверена, 
комплекс станет новым символом 
и визитной карточкой города, — по-
яснила Наталья Евгеньевна.
Помимо маяка в башне будет 
функционировать и особый на-
учно-просветительский центр. 
Его развлекательные и научные 
залы буду размещены на верхних 
и нижних этажах. На примыкаю-
щей территории предполагается 
разбить большой парк.
К слову, в городе-побратиме 
Екатеринбурге — Гуанчжоу уже 
с успехом реализована подобная 
идея. Недавно построенную и уже 
не нужную телебашню там превра-
тили в музей достижений совре-
менных строительных искусств. 
Сейчас приехать в Гуанчжоу 
и не побывать в этой башне значит 
почти то же, что в Москве не сфо-
тографироваться на фоне Кремля.
По сути, научно-просветитель-
ский центр в екатеринбургской 
телебашне должен стать зеркалом 
научной деятельности в регионе, по-
путно играя роль одной из главных 
выставочных площадок комплек-
сной госпрограммы «Уральская 
инженерная школа». Создатели так-
же заявляют, что центр сможет се-
рьезно помочь в подготовке кадров 
совершенно новой квалификации.
— Студентам-технарям принципи-
ально важно иметь представление 
о ходе развития научно-техни-
ческой мысли человечества. Они 
должны видеть реальные механиз-
мы, о которых им рассказывают 
на парах, обладать возможностью 
их потрогать, разобраться в том, 
как они работает, — отмечает 
Н. Е. Мисюра. — По всему миру су-
ществуют подобные центры и везде 
пользуются успехом.
В настоящее время в поддер-
жку проекта высказлись крупные 
научно-исследовательские учре-
ждения Екатеринбурга: УрО РАН, 
УралНИИ проект РААСН, институт 
«Проектстальконструкция», вузы 
города. Для УрФУ этот проект 
может стать площадкой внедрения 
новейших разработок в области 
энергосбережения, возобновляе-
мых источников энергии, строи-
тельного проектирования и орга-
низации строительного процесса.
На сегодняшний день работа 
над проектом продолжается — 
в рамках объединенного итогового 
проекта, который воплотит в себе 
лучшие идеи финалистов конкурса. 
И это дает уверенность в том, что 
к 300-летию Екатеринбурга город 
сможет похвастать новой визитной 
карточкой.
Участники недавно 
прошедшего первого в России 
международного форума 
высотного строительства 
100+ Forum Russia 2014 
высоко оценили 
задумку сотрудников 
УрФУ по реконструкции 
недостроенной 
телевизионной башни.
Уралу будет чем похвастать
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освоение луны:
миф или реальность?
Луна — еще не вполне изведанный объект, но ее 
колонизация — это ближайшее будущее, хотя это пока 
сложно себе представить. Тем не менее сегодня ведутся 
активные теоретические исследования, связанные 
с освоением спутника. Команда УрФУ сделала свой вклад 
в будущее, приняв участие во всероссийском фестивале 
и предложив замечательную разработку, которую 
высоко оценили и участники мероприятия, и жюри.
Текст: Ксения Жилина 





который прошел в нашей 
стране впервые, Уральский 
федеральный представляла 
команда из разных инсти-
тутов: Евгений Мосийчук 
(инженер-конструктор — 
ММИ), Владимир Хизма-
туллин, Александр Курлов 
(программисты — ИнФО), 
Александр Трусов (маркето-
лог — ММИ), Владимир Че-
пуштанов (промышленный 
дизайнер — ИГНИ), а также 
координатор группы Ге-
оргий Шимов, специалист 
отдела молодежной науки.
Участникам предлага-
лось разработать 3D-модель 
объекта, который необхо-
дим на лунной станции, 
создать «самый нужный 
и комерциализуемый 
проект на Луне в процессе 
ее колонизации» в рам-
ках общей темы конкурса: 
«Луна — наша». Команда 
УрФУ подготовила проект 
метро, благодаря которому 
можно будет без труда до-
бираться от одного лунного 
объекта до другого. Чертеж 
своего решения ребята 
подготовили за 10 дней моз-
гового штурма и слаженных 
действий.
— Нам с Александром Тру-
совым предложила поучаст-
вовать в конкурсе предсе-
датель советов молодых 
ученых ММИ Валентина 
Андреевна Овчинникова, — 
вспоминает Евгений Мосий-
чук. — Вскоре после этого 
нам позвонил начальник 
отдела молодежной науки 




хотелось попробовать себя 
в чем-то новом. О том, что 
мы прошли в финал сорев-
нований и едем в Москву, 
мы узнали за два дня до по-
ездки, поэтому покупали 




сти Луны передвигаться 
проблематично из-за резких 
перепадов температур, вы-
сокой радиации и метеорит-
ных дождей. Ребята нашли 
выход: уйти под землю, где 
постоянная температура 
-35 градусов.
— Наша команда пришла 
к выводу, что существование 
лунной станции и взаимо-
действие с другими базами 
невозможно без передвиже-
ния, — объясняет суть про-
екта и его целесообразность 
Георгий Шимов. — Каждый 
участник работал над своей 
частью реализации общей 
идеи. Например, маркетолог 
и программисты трудились 
над системой безопасности 
и поддержанием жизне-
обеспечения в своеобраз-
ной капсуле, которая будет 
передвигаться с максималь-
ной скоростью и перевозить 
одновременно 40 человек 
под землей. Для комфортно-
го путешествия пассажиров 
были предложены специ-
альные сидения, подстраи-
вающиеся под них. Дизай-
нер сразу же предложил 
несколько эскизов модели, 
и у нас появилась надежда, 
что мы покорим жюри внеш-
ним обликом разработки.
Проект команды УрФУ 
«Лунная транспортная 
система U-GLADE» (метро 
магнитно-вакуумного дей-
ствия) составил достойную 
конкуренцию 10 лучшим 
работам из разных вузов. 
Ребята заняли III место 





университету. Это блестящая 
победа и шаг вперед в науч-
но-техническом развитии.
А начать с Москвы…




стер-классы. Наша команда 
и здесь успела проявить 
себя и обменяться опытом 
с другими участниками. 
Владимир Чепуштанов 
занял III место в турнире 
промышленных дизайне-
ров, а Евгений Мосийчук 
лучше всех собрал кон-
струкцию робота за 20 ми-
нут и добавил в копилку 
команды I место!
— Я до последнего не верил 
в победу, — признается Ев-
гений, — так как программа, 
с помощью которой я обыч-
но работал с роботами, 
не была представлена орга-
низаторами. Пришлось по-
ложиться на удачу и на ходу 
освоить новую.
Участвуя в форуме, 




— Я посетил мастер-клас-
сы по брендингу и веде-
нию презентаций. Оба 
понравились, полученной 
ценной информацией я уже 
поделился с частью своих 
друзей, — рассказал марке-
толог команды Александр 
Трусов. — На мастер-классе 
по ведению презентаций нас 
просили выступать на сце-
не, чтобы на конкретных 
примерах разбирать ошиб-
ки… Участие в фестивале 
«ВУЗПРОМФЕСТ» — это 
огромный опыт, которым мы 
поделимся с участниками 
следующих команд. Техно-
логии развиваются быстро, 
и я думаю, что наша страна 
и, возможно, студенты 
из нашего университета 
примут участие в колониза-
ции Луны. Я бы тоже в этом 
поучаствовал… А еще было 
здорово впервые побывать 
в Москве, прогуляться 
по Красной площади.
В программе мастер-классы, открытые лекции, 
конкурсы, деловые игры, встречи с успешными 
предпринимателями, тренинги, презентации фондов 
поддержки предпринимательства и многое другое. 
Подробности на innofest.urfu.ru.
Все мероприятия стартуют в 12:00 и продолжаются 
до 18:00; в пятницу 21 ноября — с 14:00 до 21:00. 
Место проведения фестиваля — «паркет» 
главного учебного корпуса (ул. Мира, 19).
Организаторы: Уральский федеральный университет, 
Инновационная инфраструктура УрФУ, «Инновационный 
дайвинг», отмечающий в этом году 5-летие.
Приходите: будет интересно!
innofest.urfu.ru
Модель капсулы лунного метро, «напечатанная» на 3D-принтере
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на пути к созданию 
новой лаборатории
В минувшем месяце химический факультет ИЕН принимал 
в своих стенах ведущего ученого, профессора Бернарда 
Раво, действительного члена Академии наук Франции, 
члена Академии Европы, члена Академии наук Индии.
Химик, имеющий больше 
1300 публикаций, вошедших 
в базу Web of Science, и ин-
декс Хирша равный семи-
десяти, ученый, все регалии 
которого не поместятся в но-




нарда Раво (слева на фото) 
заведующий кафедрой, 
Владимир Александрович 
Черепанов, сам побывавший 
несколько лет назад в гостях 
у профессора.
Бернард Раво являет-






териалов (CNRT Matériaux). 
Кафедра физической химии 
совместно с Бернардом Раво 
подавала заявку на мегаг-
рант, однако выиграть его 
не удалось. Мнение жюри 
о заявке было настолько по-
ложительным, что руковод-
ство УрФУ приняло решение 
самостоятельно поддер-
живать изыскания. Таким 
образом, сотрудничество 
между научной группой хи-
мического факультета УрФУ 
и лабораторией CRISMAT, 
начатое на инициативной 
основе, было закреплено 
путем создания лаборатории 




ти лаборатории — получение 
новых полифункциональных 
сложных оксидов с набором 
целевых свойств и установ-











широкого класса оксидных 
материалов с набором фун-
кциональных свойств для 
различных электрохими-
ческих устройств: топлив-
ных элементов, мембран, 
сенсоров.
Во время своего визи-
та Бернард Раво высоко 
оценил уровень оснащенно-
сти лабораторий, тематику 
работ аспирантов, условия 
постановки экспериментов. 
Кафедра физической химии 
в дальнейшем планирует 
на регулярной основе на-
правлять своих сотрудников 
и студентов во Францию 
для работы на уникальных 
микроскопах в лаборатории 
CRISMAT.
Стоит отметить и то, 
что недавно увидела свет 
вторая по счету совместная 
статья (на этот раз в жур-
нале Chemistry of materials), 
посвященная новому оксид-
ному материалу семейства 
перовскитов с нанострук-
турным упорядочением, его 
магнитным свойствам и ки-
слородной нестехиометрии. 
А на очереди уже следующие 
публикации…
Нет сомнения, что эти 
шаги в направлении меж-
дународного сотрудниче-
ства послужат упрочнению 
научного авторитета наших 
ученых в мировом сообще-
стве и позволят студентам 
и аспирантам, вовлеченным 
в эти исследования, получить 
уникальный опыт работы.
Химический факультет ИЕН отметил свое 80­летие очень насыщенной 
недельной программой. Гостей факультета встречала его история в фотогазетах 
и выставка ремесленных хобби сотрудников и студентов: вышивка, выращенные 
кристаллы, картины. Химфак поздравил своих ветеранов и принимал поздравления 
и подарки от дружественных институтов УрО РАН и факультетов института.
Текст: Александра Хлопотова
В программу празднования юбилея 
вошла игра «Брейн-ринг» с вопро-
сами по специальности, в которой 
лучшими показала себя команда 
преподавателей. Химический фа-
культет славится своими традици-
ями КВНа на зимних школах, днях 
химика и первокурсника. Участни-
кам юбилейных торжеств показали 
подборку лучших номеров и вы-
ступлений студентов, выпускников 
и преподавателей — так получилась 
«Химопанорама». 
Апофеозом праздника стал 
юбилейный гала-концерт в теа-
тре музкомедии, подготовленный 
силами студентов и преподавате-
лей факультета под руководством 
Ольги Александровны Печерки-
ной и при поддержке сотрудников 
центра досуга и занятости УрФУ 
под руководствам Риты Юсуповны 
Салиховой. Поздравил химфак и сам 
театр — номерами своего коллекти-
ва. На концерт пришло множество 
выпускников прошлых лет, даже 
ровесников самого факультета!
— Восхитительный концерт! В моем 
понимании концерт продемонстри-
ровал именно специфичность хими-
ческого факультета: мало «капуст-
ника», но много танцев и, особенно, 
много прекрасных песен. Для меня 
химфак это поющий факультет, — 
отметил заместитель проректора 
по науке, зав. кафедрой математи-
ческой физики Алексей Олегович 
Иванов.
С 1934 года факультет выпустил 
более 5 тыс. специалистов химиков, 
которые работают по всей России 
и за рубежом. В 1990-е годы химфак 
одним из первых начал обучение 
по многоуровневой системе. Первый 
выпуск бакалавров химии состоялся 
в 1997 году, и с 1 сентября 1997 года 
начата подготовка магистров химии. 
Почти половина сотрудников Инсти-
тута химии твердого тела и Инсти-
тута высокотемпературной элек-
трохимии УрО РАН и более трети 
сотрудников Института органическо-
го синтеза — выпускники химфака 
УрГУ. Многие из них уже доктора 
и кандидаты наук. В Свердловской 
области практически на каждом 
предприятии, имеющем в своем 
составе заводскую лабораторию 
или иным образом связанном с хи-
мией, трудятся выпускники химфака 
УрГУ. Многие из них посвятили себя 
преподавательской деятельности 
в вузах страны, средних специальных 
учреждениях, школах.
— Вечно молодые и просто молодые 
преподаватели, страстно рвущие свои 
сердца и зажигающие зал! Ни секун-
ды скуки! Ни грамма разочарования! 
Искреннее, идущее от сердца стрем-
ление раскрыться, проявить свой 
дар! — поделилась эмоциями Татьяна 
Петровна Мусихина, доцент истфака 
много лет преподающая историю 
студентам химического факультета.
Гость факультета в праздничную 
неделю доктор Филип Камп, руково-
дитель отделения физической химии 
Школы химии (School of Chemistry) 
Университета Эдинбурга (Великоб-
ритания), рассказал своему бывшему 
аспиранту-шотландцу, что никогда 
раньше не видел такого блестяще-
го концерта, сделанного силами 
студентов и сотрудников факультета, 
и такое невозможно в Европе.
Химический факультет выражает 
большую благодарность организато-
рам праздника: студенткам магистра-
туры Виктории Рудик, Оксане Коси-
ковой, Алене Сабировой, выпускни-
кам Юлии Лобовой, Денису Нечаеву, 
Андрею Овчинникову, Андрею Охо-
хонину, Кириллу Гржегоржевскому, 
Максиму Ананьеву, Антону Засухину, 
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Удел изобретателей — 
быть энтузиастами
Ночью города­миллионники потребляют в два раза меньше 
электричества, чем днем. Особенность электроэнергии в том, 
что ее надо использовать в момент генерации, потому что 
способ накапливать и воспроизводить ее в больших объемах 
еще не придумали. А. И. Попов из УрФУ вместе с соавторами 
запатентовал тепловой аккумулятор периодического 
действия, который превращает избыточную электрическую 
энергию в тепловую… Мы продолжаем серию публикаций 
о знаменитых ученых УрФУ и их достижениях в науке.
Текст: Вера Воробьева 
Фото из личного архива А. И. Попова
Это изобретение — одно 
из 88 (!) патентов, получен-
ных Александром Ильичом, 
доцентом кафедры «Атом-
ные станции и возобнов-
ляемые источники энергии 
(ВИЭ)». Известно, что патент 
на новое техническое ре-
шение выдается только при 
мировой новизне и промыш-
ленной полезности изобре-
тения. Только за 2013 год 
ученый вместе с соавторами 
зарегистрировал 14 уникаль-
ных изобретений и полезных 
моделей, а за девять месяцев 
2014-го — уже 12. Он — изо-
бретатель макро-мини-бес-
плотинных ГЭС, которые 
используют энергию движу-






торов большой мощности 
и многого другого.
Александр Ильич 
и студентов учит создавать 
новое — он возглавляет изо-
бретательскую работу на ка-
федре по нетрадиционным 
и ВИЭ. За последние два 
года кафедра получила около 
40 свидетельств на реги-
страцию изобретений. Ранее 
и студенты активно занима-
лись наукой, но с переходом 
на бакалаврскую систему 
обучения времени на творче-
ские разработки не остается: 
программа носит больше те-
оретический, чем исследова-
тельский характер. К сожа-
лению преподавателя, даже 
учебно-исследовательскую 
работу на четвертом курсе 




ича — солнечная установка 
для выработки спирта и со-
путствующих материалов.
— Она предназначена для 
получения разных видов 
спиртов, преимущественно 
этилового, из биомассы, — 
рассказывает ученый. — 
Если в далеком будущем 
будут проблемы с нефтью 
или газом, то наша страна 
богата разной биомассой: ее 
можно найти в лесу, в поле, 
на ферме. Из этого можно 





спортируется, пригоден для 
разных технологических 
целей, широко применяется 
в самых разных областях 
промышленности. К приме-
ру, Бразилия вырабатывает 
большое количество спирта 
из сахаросодержащего 
бамбука и прочих растений, 
до 70 % их автомобилей ра-
ботают на этом топливе.
— Если добавлять до 10 % 
этилового спирта в бен-
зин, то резко уменьшатся 
выбросы вредных веществ 
автомобилей в атмосферу, — 
объясняет изобретатель. — 
Это актуально для больших 
городов, где загазованность 
превышает все допустимые 
пределы. Вопрос должно 
решать Правительство РФ, 
потому что при относитель-
но низкой стоимости произ-
водства спирта из биомассы 
акцизы на него очень высо-






ящий момент патенты мало 
востребованы на рынке, 
потому что потенциальным 
покупателям о них неизвест-
но. Чтобы внедрить изо-
бретение, нужно продемон-
стрировать изделие в виде 
промышленного экземпля-
ра, разработать комплект 
конструкторской и техноло-




правление ВИЭ и отнесено 
Правительством РФ к числу 
приоритетных, у нас в стра-
не работы в этой области — 
это удел энтузиастов — при-




ние, на него идут соответ-
ствующие средства. Будем 
надеяться, что в ближай-
шие годы и в нашей стране 





ки, в том числе А. И. Попова, 




На конкурс «Доска почета» ежегодно выдвигаются все новые и новые 
сотрудники Уральского федерального, лучшие в своем деле, те, кто 
прикладывает огромные усилия для развития любимого университета. 
В этом номере университетской газеты познакомимся с Ольгой Яковлевной 
Шевалдиной, доцентом кафедры моделирования управляемых систем ВШЭМ.
Текст: Крыжняя Анастасия, ЭМ-142906. Фото: Никита Гаранов
Свою профессиональную деятель-
ность Ольга Яковлевна полюбила 
сразу — работа со студентами оказа-
лась очень интересной. Путь в науку 
она начала в Целиноградском ин-
женерно-строительном институте. 
Хотя жизнь могла сложиться иначе.
— По распределению я должна была 
остаться в Алма-Ате либо в вычи-
слительном центре, либо в акаде-
мическом институте математики 
и механики. Но все это меня не при-
влекало, казалось скучным.
И вот в 1987 году Ольга Яковлев-
на становится сотрудником УГТУ-
УПИ (ныне УрФУ), а с 1994 года 
занимает должность ученого 
секретаря кафедры анализа систем 
и принятия решений. А через неко-
торое время она вступает в новый 
коллектив кафедры моделирования 
управляемых систем. По ее словам, 
работа непростая и не дает скучать, 
ведь жизнь не стоит на месте, поэто-
му приходится постоянно следовать 
новым госстандартам.
— Необходимо много работать 
с учебными планами, с модулями 
рабочих программ, а также тру-
диться над созданием и обновле-
нием УМК (учебно-методического 
комплекса). Но работа мне по душе, 
я выполняю ее с радостью!
Стоит упомянуть, что Ольга 
Яковлевна также является членом 
Учебно-методического совета ин-
ститута ВШЭМ. Все это, несомнен-




скими способностями, стремящийся 
принимать активное участие в раз-
витии университета. О. Я. Шевалди-
на уважаема среди преподавателей 
кафедры и студентов ВШЭМ, потому 
что всегда рада помочь — кому-то 
в работе, кому-то в освоении учебных 
курсов.
Кроме того, ее привлекает 
не только научная деятельность, 
но и непосредственное живое об-
щение со студентами, способность 
понимать их интересы.
Такой упорный труд и самоот-
дача не проходят бесследно. Ольга 
Яковлевна неоднократно награжда-
лась почетными грамотами УрФУ 
за безупречный добросовестный 
труд, большой вклад в дело обуче-
ния и воспитание высококвалифи-
цированных специалистов. А так-
же грамотами Екатеринбургской 
городской думы. В 2013 году Ольге 
Яковлевне была объявлена благо-
дарность за успешное проведение 
аккредитации направления «Фунда-
ментальная информатика и инфор-
мационные технологии». За успехи 
в работе она была признана побе-
дителем конкурса ВШЭМ «Доска 
почета» по итогам 2013 года.
Конечно же, работа — это 
не единственное занятие педагога. 
Ольга Яковлевна — семейный че-
ловек и старается свободное время 
уделять любимой внучке. А еще 
она очень любит море, прогулки 
и путешествия.
Очевидно, что Ольга Яковлевна 
может поделиться со студентами 
своим опытом, дать несколько важ-
ных советов относительно учебы.
— Студенческие годы — счастли-
вейшая пора, когда можно учиться, 
добывать знания (а не только баллы), 
стремиться к заветной мечте. И без 
трудолюбия здесь никак не обойтись!
“ Спирт является прекрасным энергоносителем, хорошо хранится и транспортируется, пригоден для разных технологических целей
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Электронная библиотека  
Society of Photo­Optical  
Instrumentation Engineers
Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) — профессиональное неком-
мерческое международное общество ученых, инженеров в области оптики и фотони-
ки, основанное 1 июля 1955 года.
Электронная библиотека SPIE (http://spiedigitallibrary.org) отражает 408 тыс. статей 
и материалов конференций с 1962 года. ежегодное обновление составляет более 
18 тыс. документов.
В подписку ЗнБ УрФУ входят материалы конференций Proceedings of SPIE и журналы, 
позволяющие найти актуальную информацию по астрономии, биомедицине, информа-
ционным технологиям, обороне и промышленному контролю, микро- и нанотехнологи-
ям, электронной обработке изображений и данных, оптике и электрооптике. Пользова-
телям библиотеки доступны журналы общества, часть которых индексируется Journal 
Citation Reports (Thomson Reuters).
Название журнала ISSN Полнотекстовый архив
Импакт­
фактор (JCR) 
Journal of Applied Remote Sensing 1931–3195 c 2007 г. по н. в. 0.892
Journal of Biomedical Optics 1083–3668,1560–2281 c 1996 г. по н. в. 2.752
Journal of Electronic Imaging 1017–9909, 1560–229X c 1992 г. по н. в. —
Journal of Micro/Nanolithography, 
MEMS, and MOEMS 1932–5150,1932–5134 c 2002 г. по н. в. 1.205
Journal of Nanophotonics 1934–2608 c 2007 г. по н. в. 1.448
Journal of Photonics for Energy 1947–7988 c 2011 г. по н. в. 1.381
Optical Engineering 0091–3286,1560–2303 c 1962 г. по н. в. 0.958
SPIE Reviews 1946–3251 c 2010 г. по н. в. —
С электронной библиотекой SPIE можно работать в удаленном режиме через систему 
EZproxy. За консультациями по работе обращаться в ОИБО (Мира 19, к. Б-401), РИБЦ 
(Мира 19, к. Б-304), енИЦ (Куйбышева 48а, к. 450), ГИЦ (Тургенева 4, к. 269).
Асия Косенко, 







42­я отчетно­выборная конференция 
профсоюзной организации работников УрФУ
Повестка
1. Отчет о работе профсоюзного комитета профсоюзной 
организации за период с ноября 2009 года по ноябрь 
2014 года и задачах профсоюзной организации универси-
тета на предстоящий период.
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии профсо-
юзной организации университета.
3. Выборы председателя профсоюзной организации 
университета.
4. Выборы профсоюзного комитета профсоюзной организа-
ции университета.
5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной 
организации университета. 
6. Формирование президиума профсоюзной организации 
университета.
7. Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию 
Свердловской областной организации Профсоюза.
8. Делегирование представителей профсоюзной организации 
университета в состав областного комитета Профсоюза.
9. Разное.
Кроме того, на конференции состоится награждение 
победителей смотра-конкурса на лучшую профсо-
юзную организацию университета (по I и II группам).
15:00, регистрация с 14:00; 
актовый зал УрФУ, ул. Мира 19
есть работа!
УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 
профессорско-
преподавательского состава
Доцента кафедры иностранных 
языков ФТИ (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр 
радиоэлектронных и телекомму-
никационных систем ИРИТ-РтФ 
(3 чел.), мультимедиатехнологий 
ВШЭМ (1 чел.).
Преподавателя кафедры ино-
странных языков ФТИ (7 чел.).
Ассистента кафедры прикладной 
математики УралЭнИн (1 чел.).
Документы подавать 
по адресу: ул. Мира, 19, И­219; 
тел. 375­46­25.
Срок подачи документов — 
с 17.11.2014 г. по 16.12.2014 г.
Управление кадров
Магистратура УрФУ для вас
В программе:
• презентации магистерских программ;
• мастер-классы, направленные на формирование прикладных навыков;
• встречи с успешными выпускниками магистратуры и будущими работодателями.
Магистратура УрФУ — это наилучший способ усовершенствовать свои знания и ка-
дровые позиции, повысить профессиональную ценность и сформировать креативное 
мышление, столь необходимое в условиях рыночной экономики.
Участие в мероприятия бесплатное, регистрация на сайте УрФУ в разделе «Магистра-
тура»: magister.urfu.ru.
График ближайших презентаций
Институт Дата, время Адрес Название презентации магистерских программ
ИМО 24 ноября,с 12:00
И-310, 
ул. Мира, 19 Апгрейд будущего
ХТИ 25 ноября,с 16:00
Мт-314, 
ул. Мира, 28 Магистратура ХТИ
ИММт 26 ноября,с 13:30
Зал ученого совета 
института; ауд. МТ-329, 
ул. Мира, 28
Магистратура ИММт — 
ведущие инженерные 
кадры для России
По всем вопросам можно обращаться по адресу электронной почты as.trening2014@yandex.ru.
20/XI
Зажги со смыслом!
Творческая встреча и автограф-сессия 
с представителями известной россий-
ской рок-группы «Смысловые галлюци-
нации». Сергей Бобунец (лидер) и члены 
творческого коллектива ответят на во-
просы студентов, разыграют билеты 
на ближайший концерт, а также подарят 
памятные призы и открытки с автогра-
фами. напомним, что в рамках турне, 
приуроченного к 25-летию коллектива, 
28 ноября в екатеринбурге состоит-
ся большой концерт группы. Приходи 
и займи место первым! Будет сюрприз: 
«Смысловые галлюцинации» приедут 
не одни. С ними будет CosmicLATTE и …
13:30; 
«паркет» главного учебного 
корпуса, ул. Мира, 19
Читайте в следующем номере 
«Уральского федерального»
Как Александр Иванов 
покорил YouTube? 
Куда податься с дипломом 
университета?
Чем напугал студентов 
УрФУ замминистра?
